HUBUNGAN TRAIT KEPRIBADIAN DENGAN PENYESUAIAN PERNIKAHAN PADA PASANGAN SUAMI ISTRI YANG MENIKAH





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil uji hipotesis serta pembahasan, maka 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Ada hubungan yang negatif dan sangat signifikan antara trait 
kepribadian Neuroticism dengan penyesuaian pernikahan pada 
pasangan suami istri yang menikah usia dini di Sulawesi Tenggara, 
sehingga hipotesis pertama diterima. 
2. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara trait kepribadian 
Agreeableness dengan penyesuaian pernikahan pada pasangan suami 
istri yang menikah usia dini di Sulawesi Tenggara, sehingga hipotesis 
kedua diterima. 
3. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara trait kepribadian 
Conscientiousness dengan penyesuaian pernikahan pada pasangan 
suami istri yang menikah usia dini di Sulawesi Tenggara, sehingga 
hipotesis ketiga diterima. 
4. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara trait kepribadian 
Extraversion dengan penyesuaian pernikahan pada pasangan suami 




5. Ada hubungan positif yang sangat signifikan antara trait kepribadian 
Openness to experience dengan penyesuaian pernikahan pada 
pasangan suami istri yang menikah usia dini di Sulawesi Tenggara, 
sehingga hipotesis kelima diterima. 
 
B. SARAN 
Beberapa saran yang dapat diajukan berlandaskan pada hasil 
analisa, pembahasan dan kesimpulan, sebagai berikut : 
1. Bagi pasangan suami istri yang menikah usia dini 
Kecenderungan trait kepribadian Neuroticism sebaiknya perlu 
dikurangi, sebab individu dengan trait kepribadian tersebut kurang bisa 
mengontrol emosi dan rentan terhadap tekanan psikologis yang dapat 
menghambat penyesuaian dalam pernikahan yang dijalani. Oleh 
karena itu, disarankan bagi individu yang menikah usia dini untuk saling 
memahami mengenai karakter kepribadian pasangan masing-masing 
dengan banyak meluangkan waktu bersama pasangan, saling terbuka 
antar pasangan, dan bertanggungjawab terhadap peran sebagai suami 
maupun istri dalam sebuah keluarga.  
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Peneliti yang berminat untuk mengkaji topik serupa, diharapkan 
memperhatikan faktor selain traits kepribadian The Big Five, seperti 
faktor budaya, tingkat pendidikan dan ekonomi di daerah tersebut.  
 
